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justiciacomoel pokerpolíticomásimportantedela historia.Los participantes
enestejuegofueron,porunaparte,lospríncipeselectoresalemanes,y porotra,
poniendosobrela mesala astronómicacifra de 852.000florinesde oro, un












Este sistemasuperestatal-quea vecesha sido calificadode república
internacionaldeldinero,constituyeunodeloselementosquemejorcaracterizan
lavidaeuropea.La existenciadeunsistemacomoéste,tanramificadoyelástico,
casi perfectoen sus líneasde actuación,permitióque toneladasde metales
preciososprocedentesdelos lejanospaísesdelImperioEspañolsedifundieran
enelViejo MundoatravésdelpuertodeSevilla.La mediaciónfinancieradelos
genovesesinyectabael oro americanoenEuropa(cuandono lo reteníaensus
propiosbolsillos):enFlandes,Alemania,Italia,siempreenbuscadel inmenso
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Todo comenzóa finalesdel siglo XI, cuandoun grupode hombresde
negocios(losmercaderesgentilhombres)quemirabany actuabanmásalládelos
confinesde la geografíatradicional,comenzóprimeroa construiry luegoa
mejoraresesistemaculturaly operativoque,acomienzosdelaEdadModerna,
serevelabacomounmodeloespecialmentecaracterísticodelaidentidadeuropea.







no solo económico,difícil decaptaren suglobalidadperoperceptibleen una
infinidaddedatosconcretos;unsistemaque,surgiendoenunaáreageográfica
muy determinada,y antesde expandirsepor el restodel mundo,consiguió
aculturizar la Europa occidentalcon un tipo de accionesprogresivasque
convirtieronlaEuropaorientalenunacontrapartidasubordinaday dependiente.
A comienzosdelsigloXVI, y cadavezconmayorclaridadenel transcurso
de estesiglo, el capitalismoconcluyóla difícil conquistade Europa.A este
respecto,sepuedeafirmar(comoasísehahechoenalgunaocasión)quesetrata
nosólodelavictoriadeunaminoríaaguerridadehombresdenegociossobreuna
mayoríade campesinos,sino tambiénla victoriade una herejíade aquella
RepublicaChristianadondelaIglesiahabíaintentadoresolversiempretodaslas
cuestionesenel planode la ética.Por esomismo,no fue tantola victoriadel
dinero,de la riqueza,del materialismo;fue másbien la victoriadel espíritu
creativoy delarazóndelhombrerebeldesobrelosvínculosimpuestosporla fe
y por la voluntadreligiosa.Eso explicapor quéel procesode insercióndel
capitalismoenlasociedadeuropea,auncuandofueselentoydifícil,marcarauna
verdaderarupturadelaideaunitariaycristianadelmundo.Fue,porconsiguiente,
la victoriade unosvaloresnuevoso adoptadospor la ciudadmedieval,que
quedanperfectamentesintetizadosenlosversosdelpoetagriegoAlceo,escritos
enel siglo VI a. J.C.: Ni las casasdebellostechos,ni laspiedrasdemurosbien








desempeñadas)permite la aparición del individuo como una auténtica
recuperacióndelhomonaturalisenrelaciónconel ambienteenelcualtrabaja.
La ciudadesel lugardondeel biencomúnasumeunaconnotacióninmanente,
al tiempoqueunaseriedeformasdesolidaridadtransversalescreanunafuerte
tensiónentrelasociedadcivil y el sistemapolítico,cualquieraqueéstesea.La
instrucción,al igualqueelaprendizajey laexperiencia,seconvierte,dentrode
loslímitesdelaépoca,enmecanismodeascensosocial,enlamedidaquegracias
a ellas es posible la apariciónde nuevosmodelosde comportamiento,que
afectannosóloalaacumulaciónderiquezasinotambiénalainversióndedicada
alaproduccióny alasnecesidadessocialesy departicipacióncolectiva.Sinque







los mercaderesgentilhombrespertenecientestodos ellos al vérticede la
sociedadurbana.Pero es verdaden cambioque en las primerasfases de
afirmacióndeestanuevamaneradeentenderlaeconomía,laaccióndelhombre
apareceprofundamentetransformadoradetodoelordenpreexistente.Antesque
nada,porcierto,conrespectoal mundoagrario-feudal,conel cual teníanque
competiry tratarestoshombresdelaciudad,y,muchomásaún,conrespectoa
susistemadevalores(organizadoentornoa la teoríadelos tresórdenes).Por
otrolado,lasnuevaspropuestaschocanconelotroelementosubversivopresente




cuantomáscrece(cosacuriosaen las zonascercanasa la SantaSede)esa
economíamonetariaque,a travésdel progresivousode los instrumentosde
papely de las escriturascontables,asumecaracterísticascasi inmaterialesy
aparece,por lo tanto,cadavezmásdifícil decontrolar.
Enefecto,hastalosprimerossiglosdelaBajaEdadMedia,unaeconomía
de subsistenciahabíapermitidomantenervivo el conceptoaristotélicode la
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esterilidaddel dinero,de la evangélicaformula: Mutuumdate, nihil inde












áreasgeográficasy en otras ciudades:Flandes y Alemania, Barcelonao
Marsella,aunquedeformamuchomásreducidaydeunaeficaciamuchomenor.




deItaliasehizo posiblela autonomíapolíticaqueposibilitóla instauraciónde
la economíademercadoa niveldegobierno,hastael puntoquepuededecirse
quesóloenel comuneitalianola revolucióncomercialseunióa la revolución
política.
Estehechofueposibledebidoa queen la ciudaditalianaseformaron
élitesportadorasdeunnuevosistemadevalores,destinadoahacerdesaparecer,
sinbiena largoplazo,lasociedady laculturatradicionales.AsÍ, paraBraudel,
Italia espréfationde la modernité,esdecir,el lugardondeencontramospor
primeravezel usosustantivadoy adjetivadodeltérminocapital.Italiasehalla
enel centrode lasdiscusionessobrela usuray la avaricia:fue allí dondelas
despreciadasartesmechanichaecontribuyenal cambiode los conceptosde
espacioy tiempo,al ligarlosde maneraindisoluble;fue tambiénallí donde
cristalizóel individualismoadquisitivo,motorde la acción económica.El















protagonistasde la expansiónmarítimo-comercial,comoGénovao Venecia.
Bastepensarenelf1orentinoDanteAlighieri,yensuincapacidadporcomprender
el sistemadevaloresquecaracterizael mundomercantily financieroenel que
vive;o, de un modomásgeneral,basterecordarla incomprensióny el juicio
malévoloque campeaa menudoen muchostestimoniosno italianoshacia
aquellosbanquerosqueprestandineroa los reyes,queson arrendatariosde
impuestos,quesonmercaderesy financieros,temidosaúncuandonecesarios,





XIII conlos viajesdeUgolinoy VadinoVivaldi adpartesIndiey deBenedetto
ZachariahaciaFlandes)sehaconvertidoenla utopíafundacionaldelamoderna
culturaeuropea.
La historiadel capitalismo,de susjuegosy de suspropuestasiempre
diferentes,aunqueestállenadeinformacionesy detestimoniosdetodotipo,es
una historia larga, difícil de recorrer,que entreotras cosasproponeuna
periodizacióndiferentealatradicional.Eligiendoestaclavedeinterpretaciónse
puedeciertamenteanticiparal sigloXII el comienzodela EdadModerna.
Privilegiar estaclave interpretativay estaperiodizacióndiferentees
tambiéncomprendercomoelMediterráneoeslacuencanaturaldela formación
delcapitalismoy laEuropamediterráneasupuertadeexpansión;conlo quese
reconoceal Mediterráneoel papelque le corresponde n la formaciónde la
identidadeuropea.Lo queseencuentraenlasciudadesitalianasdelsigloXII, yde
unamaneramásvariadayconsistentenelsigloXIII, esamodalidaddiversificada
y renovadadelasoperacionescontractuales,esemododeejercerel créditoy la
banca(yqueprontoseextiendeaotrasciudadesmediterráneascomoBarcelona
y Marsella) se encontrarámuchomás tardeen el, resto de Europa. Estas
transferenciasculturaleshanquedadosuficientementeprobadasenunaexposición
celebradaen Génovaen 1992bajoel epígrafeCreditoe Banca dalla Italia
all'Europa, secoliXIl-XVIll. En dichaexposiciónse lograronfijar, tal comose
puedeseguirenlosestudiosqueseinsertanenelcatálogoy enlasilustraciones
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visuales,laprogresivadifusióndelosinstrumentosdelcréditoy dela banca,la
evoluciónyampliacióndelasáreasinvolucradaspartiendodelaszonasdeorigen.







Miles dedocumentos,enparteestudiadosy enparteaúnpor investigar,
atestiguancomolaproductividad eldineropenetraentodoslos aspectosdela
vida:seinvierteenacomendacionesosocietates,seinvierteenlaproducción,se
invierteen préstamosa las comunas,se invierteen grandespréstamosa las
monarquías(a vecesconresultadosfunestoscomosucedióa los Bardi y a los
Peruzzi);se invierteen todotipo de operaciones,comola efectuadaentreel











comoa la hostilidadde la Iglesiaquetratade defendersu interpretacióndel
mundofrentea la agresióndeeseelementoinmaterial,el dinero,queviajasin
viajarmaterialmentey quesabecrear,comoescribeunmercadermilanésdel
sigloXIV, unasolidaridadsin fronteras.
A partirdel sigloXIII esposibledibujarun mapadeEuropa,diversoal







decontabilidadmásantiguo(eldelos Ugolini deSiena,demediadQsdel siglo
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Lyon, Ginebra,Medina del Campo;así comocon la apariciónde las ferias
financierasde Besan~ón,la bolsade Amberesy la multiplicidadde rolesde
Amsterdam;ademásdecon la apariciónde la tauladecanvideBarcelona,el
bancodeSanGiorgiodeGénova,elbancodeRialtodeVenecia,losmontesde



























la cuentadel señorDios al final desutestamento,con la esperanzadequeel
tránsitoporel Purgatorioofrezcaunasolucióna suinstanciadesalvación.
Aquí interesaevidenciarpor igual lo queya es conocidodesdehace
tiempo,esdecir,quelositalianosfueronlosqueconsiguieronimponerunsistema
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económiconuevoa Europa,comolo quecomienzaa conocerseenlos últimos
años,es decir,queel dinamismode estesistemaeconómicotraeconsigola
afirmacióndelosvaloresurbanos.Estosimplicantensionesyaceleracionesenel
interiordela sociedadcivil; proponenla razóncomomodelo,subrayanel valor
del individualismoadquisitivoy competitivo;promuevenla búsquedade las
novedadescientíficasy tecnológicas,el descubrimientode mundossiempre
nuevos;reconocenalaescrituraunvalorimprescindible,quelesidentificay le
resultanecesaria,aunensusmásabstractasformulacionescontables,aunensus
signosespecializados,en la escrituradel mercader,en sussiemprediferentes
propuestasformalesy documentales,comoelprimerchequeo lapartidadoble.
De igualmodo,esosvaloresdanaltiempounvalorabsoluto,secular,promueven





Si se interpretael capitalismocomounarevoluciónpermanentey a los
hombresdenegociosdeloscomienzosdelaBajaEdadMediacomounafuerza
subversivay al final de estaépocaseconsiguecomprenderfigurascomolos
Coeur,Medici,Fugger,Stromer,Ruiz,entoncesesposibleentenderla república
internacionaldel dinero no sólo como una simple fórmulade solidaridad
superestatalsino como una progresivatomade concienciade la identidad
europea.SecomprenderámejoraquelloqueMaquiaveloyotrosmuchosdespués







su acciónconscienteorientadaa romperlas barreras,no han contribuidoa
cancelarel debatesinoaprofundizarlo,e inclusoa convertirloenunelemento
necesarioy a transformarlasantiguascertezasendudas,contribuyendodeuna
maneradecisivaal nacimientodelmundomoderno.










promuevenlas grandestransformacionesde estaépoca,los italianossiguen
tejiendoel sutil hilo quedesdelos lejanostiemposde lascruzadasenlazasin
soluciónde continuidadtoda la historiaeuropeaen una red cadavez más
compacta.
En elaño1522,enel libromayordeferiadeBernardoy AntonioGondi,
mercaderesdeLyon, apareceunacuentaenpartidadobleanombredeGiovanni
diVerrazano,correspondientealafinanciacióndelprimerviajerealizadoporél




al ImperioEspañol,enel cual nuncaseponíael sol queel sol brillabapara él
comopara losdemásy quehabríadeseadomuchísimoverel testamentoeAdán
para sabercomoéstehabíadividoel mundo.








o el de los demás,justamente mpleado,proporcionarajunto con la ganancia
nuevasy diversasposibilidades.
Los grandesviajes,centrode interesesa vecesalejadosentresí y de
diversosmodosdeinterpretareldescubrimientoy laconquista,cambianestavez,




La interpretacióndel mundodel hombrede negociossin embargoes
siemprela misma:la queen 1491,resumeen su correspondenciaprivadael
genovésGregoriodi Negro,descendientedeunafamiliaquehabíaconocidoy
habíautilizadoalaperfecciónlastécnicasy lasmanerasdelcapitalismo,conlas
siguientepalabras:Virtutemprimamputoessecompescerelinguam.Simercator
eris,si lucro intentusetardens,nonparcascalamonecpigersisomnibusoris.
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